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RESUMEN 
 
La Medicina Tradicional China (MTCh) tiene varios arsenales terapéuticos, entre ellos 
está la herbolaria. En el país se encuentran de manera natural algunas de las plantas 
que utiliza la herbolaria  china, entre ellas aquellas que se utilizan para drenar calor. 
Los médicos que ejercen la MTCh en el país tienen poca información acerca de esta 
área del conocimiento. Sin embargo es de gran importancia ampliarla y hacerla 
práctica con el fin de tratar de manera más integral y eficiente a los pacientes.  
Para aprehender este nuevo tema e integrarlo adecuadamente es necesario el uso de 
herramientas pedagógicas que permitan adicionarlo y hacerlo complementario a los 
previamente adquiridos con el fin de afianzar los conceptos de manera óptima 
generando redes de conocimiento en el estudiante.  
El presente trabajo enseña las plantas presentes en Colombia que se utilizan para 
drenar calor y su utilidad en MTCh mediante una Cartilla que contiene los conceptos 
básicos y herramientas didácticas que le permiten al estudiante hacer este 
conocimiento significativo.  
 
Palabras Clave: Medicina Tradicional China, Plantas para drenar Calor, aprendizaje 
significativo.  
 
ABSTRACT 
Traditional Chinese Medicine has many therapeutic options, one of them is herbalism. 
In Colombia some of the plants used as treatment in Traditional Chinese Medicine are 
found in its natural way, included some that are used to drain fire. The physicians that 
work as Chinese Doctors in Colombia have limited knowledge about this topic. It is very 
important to increase the knowledge about it and make it practical, in order to treat 
patients in a more integral and efficient way. 
To learn this new topic and integrate it properly it is necessary the use of pedagogic 
tools that make possible to add it and make it complementary with the previously 
acquired, in order to establish this concept in an optimum way generating webs of 
knowledge in the student.  
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The present work shows the plants present in Colombia that drain fire, its uses and 
utility in Traditional Chinese Medicine by the means of a notebook that includes the 
basic concepts about them and didactic tools that allow the student to establish a 
significant knowledge.  
 
Key words: Traditional Chinese medicine, Plants that drain fire, significant knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la Medicina Tradicional China (MTCh) la fitoterapia es una de las formas de 
tratamiento más utilizadas, además de la acupuntura y la moxibustión. En sus inicios, 
entre el 3600 y 2600 a.c, el Emperador Shen Nong  probó, catalogó y describió el uso 
de cerca de 365 especies de plantas, a él se le adjudica el primer libro de Materia 
Médica en MTCh conocido como “Shen Nong Ben Cao Jing” (Evans, 2009, Maciocia, 
2001 y Nair 2012).  
En los países de América Latina y entre ellos, Colombia, persisten culturas nativas que 
conservan los conocimientos acerca del uso de las plantas, con formas de clasificación 
de enfermedades y selección de plantas ya definidas (Matapí, 2013 y OMS 2000). Sin 
embargo, es muy poca la información que tiene de ellas la población general y mayor 
aún el desconocimiento por parte del sistema médico de salud imperante basado en la 
Biomedicina (Congreso de la República de Colombia, 1993 y Ministerio de Protección 
Social 2007), debido a que éste ha basado el tratamiento de las enfermedades 
principalmente  en el uso de medicamentos químicos y en intervenciones quirúrgicas, 
dejando en un segundo plano el uso de la herbolaria.  
Sin embargo, en los últimos años ha florecido un interés hacia la Medicina Alternativa 
por parte de la población general, el cual se acrecienta cada día y promueve una 
mayor demanda de medicamentos basados en la herbolaria, entre ellos los 
medicamentos naturopáticos, las tinturas madre, las esencias florales, la homeopatía, 
la homotoxicología, los nutracéuticos, los multivitamínicos, entre otros. (Ley de Talento 
Humano en Salud, 2007 y OMS, 2000 y 2002).  
Este interés ha aumentado debido a múltiples razones, entre ellas la accesibilidad que 
se tiene de las plantas y la autonomía en salud que brindan las mismas, la búsqueda 
de medicinas menos nocivas y el retorno a la naturaleza y a las culturas e identidades 
locales o tradicionales, así como la creciente evidencia de los efectos benéficos que 
tienen estas medicinas en enfermedades puntuales frente a la Biomedicina, muchas 
veces con tratamientos menos tóxicos e invasivos (OMS 2002).  
A pesar de que cada vez están disponibles más estudios acerca del uso medicinal de 
las plantas desde la etnomedicina, la información disponible es demasiado amplia y se 
encuentra dispersa, por lo cual no se ha logrado cubrir este campo del conocimiento 
en sus diversos aspectos. Es importante seguir aprendiendo e investigando acerca de 
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dicha área,  intentando crear puentes de unión entre los diversos sistemas médicos 
complejos, entre ellos la Biomedicina, la Medicina  Tradicional y la MTCh (Vega 2011), 
con el fin de ampliar el conocimiento, facilitar y asegurar el uso adecuado de las 
plantas medicinales. 
Para los médicos especialistas en Medicina Tradicional China en Colombia, no ha sido  
fácil la implementación del uso de la fitoterapia en conjunto con las otras terapéuticas 
propias de la especialidad, debido al desconocimiento acerca del tema. Dicha 
inexperiencia se debe probablemente a que la mayoría de las plantas utilizadas en 
MTCh no se encuentran en Colombia y a que la literatura acerca del uso, indicaciones 
y funciones de las mismas se encuentra en chino y es de difícil acceso en el país.  
En la MTCh es común la clasificación de las enfermedades en aquellas que son 
ocasionadas por frío y por calor (Maciocia 2001, Ping 2002, Svoboda 2000). La MTCh 
se basa en los conceptos de Yin y Yang. El primero se asocia con lo frío, lo denso, lo 
que va hacia abajo, lo que se estanca y lo que se pega; mientras que el segundo se 
asocia con el calor, la dirección ascendente, lo etéreo, lo que se expande. Es decir que 
el concepto de calor se asocia más con el Yang.  
Dicho calor puede ser de origen exógeno, ocasionado por el clima de verano y la 
exposición prolongada o abrupta al mismo, al igual que por la ingesta de alimentos de 
naturaleza caliente. Otra causa de aumento de calor es la endógena, generada por 
exceso de Yang endógeno debido con frecuencia al estancamiento prolongado de Qi 
de hígado que evoluciona en incremento de Yang y aumento del calor, fuego en 
corazón debido a falta de control de la mente y las emociones y calor en estómago. 
Otra causa común de enfermedades por calor en MTCh son las debidas a aumento 
relativo del Yang en el cuerpo. Esto sucede debido al descenso del Yin más 
comúnmente de riñón que se da de manera natural con la edad. (Maciocia 2001 y 
2009, Ping 2002, Svoboda 2000, Ping 2002). 
Entre las enfermedades más comúnmente vistas en la consulta están las 
enfermedades por exceso de calor y de yang en el cuerpo, causadas por emociones 
patógenas, estrés y estilos de vida que afectan principalmente al corazón y al hígado; 
así como algunas enfermedades por calor exógeno, que podrían ser debidas al exceso 
de alimentos de naturaleza caliente, como las grasas y el alcohol y al clima tropical. 
Por lo tanto es importante contribuir al conocimiento de las plantas que ayudan en el 
tratamiento de los síndromes por exceso de calor. 
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Es muy importante ampliar el conocimiento en esta área de la terapéutica de la 
Medicina Tradicional China por las razones ya expuestas, pero además, hay que hallar 
formas de incentivar a los estudiantes a adquirirlo de manera autodidacta y 
significativa, ya que este tema se toca de manera muy superficial en los pensum, no 
únicamente de la Maestría en Medicina Alternativa, sino también en el de las otras 
universidades que ofrecen especializaciones en este campo de la medicina. Además 
estos posgrados tienen carácter semi-presencial, responsabilizando al estudiante en 
gran medida de su proceso de aprendizaje.  
Además, la Unesco ha reconocido e incentivado la diversificación de los modelos de 
educación superior que se ajusten a las necesidades, sociales, culturales, 
económicas, entre otras, dando a los educandos una gama amplia de opciones de 
educación y adquisición de saberes teórico-prácticos (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1998). 
Dentro de la amplia gama de estrategias pedagógicas se encuentra el aprendizaje 
significativo, en el cual se tiene en cuenta el conocimiento previo del estudiante como 
la base para la incorporación de uno nuevo, para hacer posible que se integre la nueva 
información y permitir que se conecte con la red de conocimientos o con la estructura 
cognitiva previa. Esto permite que el nuevo conocimiento sea uno lleno de sentido 
para el individuo que lo adquiere, lejos de ser un aprendizaje arbitrario o mecánico 
(Moreira, 1997 y Barriga, 1999).  
Esta estrategia pedagógica también exige en primer lugar interés por parte del 
estudiante y en segundo lugar un esfuerzo para asimilar esta nueva información, ya 
que se trata de una interacción que se debe hacer de manera intencional entre el 
sujeto que estudia y el medio ambiente que le proporciona los elementos para adquirir 
el conocimiento (Coll, 1988).  
Lo anterior significa que lo que se enseña debe ser relevante, práctico y relacionado 
con conocimientos previos. Si es así, la nueva información podrá ser “anclada” a las 
informaciones anteriores. Es así como el uso de esta estrategia pedagógica para el 
aprendizaje acerca de fitoterapia china es una excelente opción, puesto que permite 
“anclar” e integrar conocimientos acerca de la terapéutica “antiguos”, como lo son la 
acupuntura y la moxibustión, al conocimiento “nuevo” de la herbolaria.  
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El presente trabajo pretende generar una herramienta pedagógica para el aprendizaje 
significativo acerca de las características, usos e indicaciones de las plantas que se 
utilizan en MTCh para aclarar calor y presentes en Colombia.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué estrategias se pueden implementar para que los Estudiantes de Medicina 
Alternativa aprendan y puedan aplicar el conocimiento acerca de las características, 
usos e indicaciones de las plantas que se utilizan en Medicina Tradicional China para 
aclarar calor y que se encuentran en Colombia? 
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OBJETIVOS 
General:  
Implementar una herramienta pedagógica que permita a los estudiantes de Medicina 
Alternativa aprender y aplicar el conocimiento acerca de las características, usos e 
indicaciones de las plantas que se utilizan en Medicina Tradicional China para aclarar 
calor y presentes en Colombia.  
Específicos: 
Identificar las plantas que se utilizan en MTCh para aclarar el calor y que estén 
presentes en Colombia 
Reconocer las propiedades de estas plantas en MTCh, como son su sabor, 
temperatura y canales que influyen. 
Describir sus indicaciones y usos desde la MTCh para síndromes asociados a exceso 
de calor. 
Generar interés por parte de los estudiantes hacia el conocimiento de dichas plantas.  
Incentivar el aprendizaje autónomo y autodidacta por parte de los estudiantes de 
medicina alternativa.  
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MARCO TEÓRICO 
 
 
1. HISTORIA DE LA HERBOLARIA CHINA 
La Medicina Tradicional China, una de las medicinas más antiguas de la humanidad, 
es una medicina holística e integrativa, la cual se ha desarrollado junto con la historia y 
la cultura del país de donde proviene desde hace aproximadamente 5000 años. Esta 
medicina se generó a partir de la observación del hombre, del cosmos y de la 
naturaleza. Dicha observación permitió entender la relación entre las partes y el todo, 
de cómo un síntoma puede ser sólo una parte de un problema complejo en el 
individuo. Por lo anterior, la terapéutica se encamina a analizar y tratar a cada persona 
de manera individual, entendiendo que cada caso es único (Maciocia 2001 y 
Kaptchuck, 1995).  
Dentro del arsenal terapéutico que tiene este sistema médico complejo, está en primer 
lugar la herbolaria, seguida de la acupuntura y la moxibustión. Otras técnicas 
terapéuticas son la auriculoterapia, el Qi Gong y las técnicas de masaje, entre ellas el 
masaje Tuina. (Maciocia 2001 y Marie, 1998).  
La primera información acerca de plantas medicinales se encuentra en el Su Wen o 
“Canon de Medicina Interna” que data aproximadamente del año 1000 A.C., aunque el 
libro contiene la información recopilada del conocimiento proveniente de Huang di o 
Emperador Amarillo, cuya existencia data de aproximadamente 2500 años A.C. En 
dicho libro se hacía referencia a 28 plantas y a 12 prescripciones (Wu, 2005).  
Posteriormente se amplió el conocimiento acerca de la herbolaria con Shen Nong o 
Emperador Verde, quien se dice inventó la agricultura e identificó las propiedades de 
cientos de hierbas: “Probaba cien hierbas cada día y encontraba setenta venenosas”, 
según el gran conocedor de la Materia Médica China, Liu An. El conocimiento de Shen 
Nong fue compilado en el primer libro de Materia Médica, Shen Nong Ben Cao Jing o 
“El gran agricultor”, el cual describía los usos de 365 compuestos, entre ellos 252 de 
origen botánico. (Wu, 2005 y Chen, 2004).  
Los primeros textos hallados denominados “Prescripciones para 52 enfermedades” 
que contemplaban temas de herbolaria y materia médica datan aproximadamente del 
siglo III A.C., en dichos textos se incluía información acerca de 250 sustancias 
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medicinales incluyendo alimentos, hierbas, maderas y partes de animales. En estos 
libros se hablaba de fórmulas simples, también se incluía información acerca de 
rituales mágico-religiosos que acompañaban el uso de las mismas. (Bensky, 2004 y 
Wu, 2005) 
El mayor florecimiento de la MTCh y de la herbolaria se dio en la Dinastía Han (25-250 
D.C.), en la cual además de compilarse toda la información del Shen Nong Ben Cao 
Jing, mencionado anteriormente, se acrecentó el conocimiento acerca de las plantas 
medicinales y se complejizaron las fórmulas. Hubo para esta época tres autores 
importantes, entre ellos: Zhang Zhong Jing con su libro Shang Han Lun o 
“Enfermedades causadas por el frío”, este último libro dio pautas y guías para el 
manejo de enfermedades infecciosas, proveyendo 113 prescripciones al respecto (Wu, 
2005 y Marie, 1998).  
Posteriormente, en la dinastía Liang (480-498 D.C.), Tao Hong-Jing compiló 
información acerca de 730 especies de plantas en su libro Ben Cao Jing Ji Zhu. 
Además, categorizó las plantas según sus propiedades naturales como de “mayor, 
intermedio o menor grado”. Las plantas de alto grado siendo aquellas que nutren la 
vida, las de grado intermedio aquellas que nutren la constitución y las de menos grado 
las que expelen las enfermedades, mostrando cómo las MTCh es ante todo una 
medicina preventiva. (Chen, 2004 y Wu 2005)  
A partir de esta fecha y en adelante, la ampliación del conocimiento respecto a las 
plantas y sus usos medicinales, se desarrolló con la adición de nuevas especies a la 
materia médica, mediante teorías del uso de las mismas proveniente del libro de 
Huang di Nei jing, por la observación de los efectos de las mismas de manera 
experimental, y reevaluando los usos de las plantas ya conocidas (Yang, 2010).   
En la dinastía Song (960-1279 D.C.), por ejemplo, se intentó utilizar de manera más 
clara las teorías clásicas en el uso de las hierbas y se adicionó la información acerca 
de “canal que la planta penetra”. Además, en esta dinastía describieron más 
detalladamente las técnicas de combinación de las plantas, las incompatibilidades 
entre ellas y se intentó entender la relación entre las características de las plantas, sus 
sabores y sus usos (Wu, 2005).  
En las dinastías Jin y Yuan se adicionó el concepto de los 5 elementos al uso de las 
plantas y se intentó explicar cómo el sabor de la planta permitía saber sobre qué 
órgano actuaba, siguiendo dicha teoría. Esto permitió explicar mejor también cómo es 
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que las plantas penetran determinados meridianos. En estas dinastías también se 
intentó ligar ciertas plantas con ciertos elementos, con la finalidad de hacer más fácil el 
aprendizaje y entendimiento de cómo actúan las mismas; y se propuso acerca que 
cada planta tiene un efecto en el cuerpo: elevarse, flotar, hundirse, o caer (Wu, 2005 y 
Bensky, 2004).  
Un aporte muy importante fue dado finales de la Dinastía Ming (1368-1644 D.C.), se 
elaboró el Compendio de Materia médica Ben Cao Gang Mu, recopilado por el doctor 
Li Shi-Zhen, el cual incluía 1892 sustancias medicinales, la mayoría de ellas, 1173, 
siendo plantas. Dicho doctor investigó  y describió el crecimiento y la morfología de las 
plantas y minerales, al igual que sus efectos y propiedades (Wu, 2005).  
Cada dinastía fue entonces contribuyendo al conocimiento acerca de la fitoterapia, 
todo lo anterior fue no sólo aumentando el número de plantas en los libros de Materia 
Médica, sino ampliando la información acerca de la parte de la planta a usar, 
reacciones, toxicidad, funciones principales de la planta, procesamiento, preparación, 
entre otros. Esto explica cómo la “Enciclopedia de Substancias de la Medicina 
Tradicional China” de 1977 contenía 5767 sustancias entre plantas, minerales y partes 
de animales (Wu, 2005).  
Actualmente el gobierno Chino está interesado en hacer investigaciones que creen 
puentes de unión entre este conocimiento ancestral y la ciencia, fomentando la 
investigación en este campo y reevaluándola a la luz del mismo.  
 
 
2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS 
El conocimiento acerca de las plantas en MTCh se dio de manera empírica, como se 
mencionó anteriormente, y para entender las funciones de las mismas es importante 
conocer las propiedades y características que las definen. Entre ellas están: la 
temperatura, el sabor, tendencia funcional y meridiano penetrado.  
 
LAS 5 NATURALEZAS 
Las cinco naturalezas o las 5 energías se refieren a la temperatura de la planta: 
caliente, tibia, neutra, fresca o fría. Dicha naturaleza se determinó de manera empírica, 
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mediante la observación de los efectos terapéuticos de la misma; es tanto energética 
como física y contribuye para definir las acciones de la planta en el cuerpo (Wu, 2005).  
Cabe recordar que dentro de los diagnósticos que se realizan según los ocho 
principios, uno de ellos es si la enfermedad es por calor o por frío. Esto quiere decir 
que si la enfermedad es predominantemente por calor se escogerá una planta de 
naturaleza fría o fresca. Hay varios grados de calor dentro de las enfermedades en las 
que es necesario enfriar: aquellas por fuego y por fuego tóxico, aquellas por calor, las 
que son por ascenso de yang y las que son por deficiencia de Yin. Por ejemplo, para 
los primeros tres casos se necesitará una planta más fría, mientras que para los 
últimos dos posiblemente sea suficiente con una fresca (Bensky 2004).  
Por otra parte, si la enfermedad es por frío el objetivo terapéutico será calentar el 
cuerpo con plantas calientes o tibias, que serán utilizadas según el grado de frío que 
represente la enfermedad.  
 
LOS CINCO SABORES 
También a partir de la observación, los estudiosos chinos hallaron que determinados 
sabores tienen determinadas propiedades y acciones en el cuerpo. De la misma 
manera lograron mediante la teoría de los cinco elementos entender que cada uno de 
los sabores: salado, ácido, amargo, dulce y picante,   tonifica un elemento y sus 
órganos asociados (Bensky 2004 y Chen 2004).  
El sabor ácido o agrio tiene la capacidad de ser astringente y de detener. Por esta 
razón se utiliza en síndromes por deficiencia que generan diarrea o emisiones 
patológicas como la incontinencia o las emisiones nocturnas, por ejemplo. También se 
utilizan con el propósito de secar. Por esta razón se pueden utilizar para tratar 
síndromes que generen mucosidad. El elemento al que este sabor se asocia es la 
madera. Esto significa que en cantidades pequeñas, éste tonifica al hígado y a la 
vesícula biliar, pero en cantidades excesivas pueden generarle daño (Wu, 2005 y 
Bensky 2004). 
El sabor amargo tiene la propiedad de drenar y de secar. Al tener la característica de 
drenar, este sabor tiene la capacidad de purgar el fuego, el calor y la humedad, así 
como de “empujar” hacia abajo el Qi rebelde. Por lo anterior se utiliza en estreñimiento 
y para enfermedades por calor y por calor tóxico. También se sabe que puede 
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preservar el Yin, por lo cual algunas  plantas con esta propiedad se utilizan para 
fortalecer el Yin de riñón. Según la teoría de los cinco elementos el sabor amargo 
ayuda al fuego en cantidades moderadas y lo puede alterar en cantidades excesivas 
(Wu, 2005 y Benszy 2004).  
El sabor dulce tonifica y armoniza, también tiene la capacidad de regular el Jiao medio. 
Las plantas con esta propiedad se usan generalmente para síndromes de deficiencia, 
ya sea de Qi o de Yin. También se utilizan estas plantas en formulas complejas debido 
a que ayudan a coordinar otras sustancias y algunas plantas de naturaleza dulce 
ayudan a drenar humedad. El elemento con el que se relaciona el sabor dulce es la 
tierra. Esto quiere decir, que en cantidades moderadas la tonifica, esto podría explicar 
cómo muchas plantas de naturaleza dulce ayudan a mejorar los espasmos o dolores 
abdominales. Pero en exceso, estos alimentos son altamente nocivos para el bazo-
estómago (Wu, 2005 y Benszy 2004).  
El sabor picante tiene la función de dispersar, promover la circulación del Qi y mejorar 
la circulación sanguínea. Por lo anterior, las sustancias picantes suelen utilizarse para 
síndromes del exterior y para tratar síndromes de desarmonías del Qi y estasis de 
sangre. El elemento asociado a este sabor es el metal, este elemento tiene que ver 
con los órganos que se comunican con el exterior como lo son el pulmón, la piel y el 
colon (Wu, 2005 y Benszy 2004).  
El sabor salado ablanda, reduce la dureza y purga. Por las dos primeras propiedades 
se utiliza para ablandar masas, de la misma manera, dichas sustancias también 
“ablandan el espíritu” y se utilizan para algunas enfermedades en las que se requiere 
calmar el Shen. Al tener efecto purgante también se utiliza en algunos casos de 
constipación. Dentro de los elementos, el sabor salado tonifica al agua en cantidades 
moderadas (Wu, 2005 y Benszy 2004).  
El sabor insípido a veces entra dentro del concepto de “dulce”. Las propiedades de 
este sabor son diuréticas, y además, ayudan a eliminar la humedad. Por lo anterior se 
utilizan en caso de edemas y dificultad para orinar (Wu, 2005 y Benszy 2004).  
Las plantas generalmente tienen más de un sabor y en la selección de la planta para 
manejo terapéutico se tienen en cuenta tanto los sabores como la naturaleza térmica 
de la misma, estos son conceptos integrativos, no se pueden separar el uno del otro a 
la hora de determinar la función de la planta. 
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TENDENCIA FUNCIONAL 
Este concepto se refiere a la dirección hacia la que se dirige la planta, las opciones 
son: ascender, flotar, descender y hundir. Dicha tendencia depende de las 
características y propiedades ya mencionadas, al igual que de la parte de la planta 
utilizada y de la forma de preparación (Wu, 2005). 
Las hierbas que ascienden y las que flotan son aquellas que en el cuerpo tienen la 
capacidad de ir hacia arriba y hacia afuera, es decir que son de naturaleza yang y lo 
elevan. Pueden ser sudoríficas o vomitivas y abren los orificios.  Por lo anterior se 
deduce que dichas plantas tenderán a ser de naturaleza caliente y de sabor picante o 
dulce. Las partes de las plantas con estas características tenderán a ser las partes 
livianas y aéreas como la flor o las hojas (Wu, 2005 y Bensky, 2004).  
Las hierbas que descienden y se hunden generan movimientos hacia abajo y hacia 
dentro. Promueven las funciones inferiores como descender el Qi rebelde, promover la 
orina y la defecación y someter el Yang, suelen ser de naturaleza Yin. Los sabores 
relacionados con estas tendencias funcionales son el ácido, el salado y el amargo y 
las partes de la planta que suelen tener dichas tendencias son las más bajas y las más 
pesadas como las raíces, las semillas, los frutos y las cortezas (Wu, 2005 y Bensky, 
2004). 
Es importante tener en cuenta que la forma de preparación puede cambiar la 
tendencia funcional de la planta. Por ejemplo, freírla o cocinarla con alcohol hará que 
su función se vuelva ascendente, prepararla con jengibre hará que la función se vuelva 
dispersante o flotante, procesarlas con vinagre hará que tengan una función más 
astringente o de hundimiento y prepararlas con sal hará que la tendencia funcional sea 
descendente (Wu, 2005 y Bensky, 2004).  
 
TROPISMO POR MERIDIANOS ESPECÍFICOS 
El tropismo por meridianos específicos habla del efecto que tiene la planta sobre 
órganos zang fu específicos y su recorrido energético. Se puede deducir fácilmente a 
partir de los síntomas que calma (Chen, 2004).  
Esto es importante para escoger de manera más específica e individualizada la o las 
hierbas medicinales a utilizar. Por ejemplo, puede haber dos plantas de naturaleza fría 
pero puede que una de ellas penetre el canal de pulmón, en cuyo caso será mejor en 
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caso de invasión por viento calor o en enfermedades por calor tóxico en piel, mientras 
que puede haber otra que penetre el canal del hígado y sea más propicia para 
síntomas de ascensos de yang o calor de hígado.  
Todos los factores descritos son los que se deben tener en cuenta para escoger la 
planta que sea la indicada para el caso individual de cada paciente.  
TOXICIDAD 
Hay algunas hierbas que son tóxicas y otras que son ligeramente tóxicas. Dicha 
toxicidad generalmente es dosis dependiente, algunas generan efectos secundarios a 
dosis terapéuticas pero se utilizan debido a su excelente efecto terapéutico. En caso 
de usar hierbas tóxicas o ligeramente tóxicas se debe tener muy claro la dosis a 
utilizar e individualizar el caso del paciente: evaluar la edad del paciente, el estado 
global de salud, la severidad de la enfermedad y la localización (Bensky, 2004). 
 
3. PREPARACIÓN DE LA PLANTAS MEDICINALES 
Como se mencionó anteriormente, la forma de preparación de las hierbas también 
contribuye adicionar propiedades específicas a las mismas o a que ejerzan mejor su 
función terapéutica. Las más utilizadas se mencionarán a continuación. 
DECOCCIÓN 
La decocción es el método más utilizado en MTCh para administración de la herbolaria 
debido a que se absorben rápidamente y tienen una acción muy fuerte. Su forma más 
común de administración es la vía oral pero también se pueden utilizar en forma de 
baños o sobre áreas específicamente afectadas.   
Se hierven las plantas secas o frescas ya sea en agua, vinagre o en alcohol. Son 
extracciones líquidas de la planta y son las más utilizadas ya que es la forma de 
absorción más fácil. Se recomienda prepararlas en vasijas con propiedades químicas 
estables tales como en lo son las de cerámica o de porcelana. Se cubren las hierbas 
con agua y se ponen a fuego alto hasta que el agua hierba, luego se dejan 20 a 30  
minutos más a fuego bajo. Se cuela el agua, se toma y se dejan las hierbas en la 
vasija para hacer una nueva decocción, este proceso se puede repetir de una a tres  
veces durante el día, luego las plantas son desechadas (Svoboda, 2000 y Wu, 2005). 
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El tiempo de decocción es diferente según las propiedades de la planta. Aquellas 
plantas que despejan el exterior y las que aclaran calor son cocinadas por menos 
tiempo, por 5 a 10 minutos mientras las que tonifican se pueden dejar hasta 40 
minutos (Yang, 2010 y Svoboda, 2000).  
 
INFUSIÓN 
La infusión es un tipo de decocción más breve que se utiliza sobre todo con hierbas 
aromáticas. Se deja hervir el agua, se apaga, se sumergen las hierbas en la misma y 
se tapa por un tiempo (Yang, 2010 y Bensky, 2004).  
POLVO 
Los polvos son resultado de la hierba seca la cual posteriormente se machaca hasta 
volverla polvo. Pueden ser utilizados para preparar decocciones, en cuyo caso 
requieren menos tiempo respecto a las plantas frescas o se les puede adicionar agua 
hirviendo y dejando reposar, como una infusión. También se puede aplicar 
directamente sobre la piel en algunas lesiones o afecciones en piel.  
El mismo polvo también se puede tomar disuelto en agua tibia o se puede aplicar 
localmente en piel mezclándolo con agua haciendo un emplasto. También se pueden 
hacer cremas o ungüentos a partir de la cocción de las plantas y la mezcla con 
vaselina u otros productos oleosos (Yang 2010 y Wu 2005).  
PASTILLAS O TABLETAS 
Los polvos se mezclan con diversos materiales como miel, harina y agua para crear 
una especie de pasta o píldora. Se recomienda tomarlas con agua tibia. También se 
puede introducir el polvo en gránulos para que queden en forma de capsulas (Wu, 
2005).  
 
4. ENFERMEDADES POR CALOR  
En MTCh las enfermedades se catalogan según si el desequilibrio es interno o 
externo. Los desequilibrios internos pueden ser por alteraciones del Qi o la energía, el 
Yin o el Yang. Mientas que los desequilibrios que provienen del exterior pueden ser 
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debidos a diversos factores patógenos como lo son el viento, el calor, la humedad y la 
sequedad (Maciocia, 2001).  
El Yin se relaciona con el frío, con la contracción, con la humedad, con lo que va hacia 
abajo, mientras que el Yang se relaciona con el calor, la expansión, la sequedad y 
aquello que va hacia arriba (Marie, 1998).  
Las enfermedades en las que hay calor de origen endógeno son aquellas en las que 
hay aumento de Yang. Este Yang tiene diferentes causantes de alteración. Unas 
enfermedades son por ascensos de Yang, otras por calor o por fuego, las cuales 
generalmente son debidas a ascensos prolongados del mismo, es decir, las 
enfermedades por ascensos de Yang pueden tener diferentes niveles de severidad y 
de temperatura. Por último, hay enfermedades por calor las cuales son debidas a 
deficiencia de Yin. La explicación a estas últimas es que al disminuir el Yin, disminuye 
la capacidad del cuerpo para “refrescar”, generando un aumento relativo del calor 
corporal (Marie, 1998 y Maciocia 2001).  
Por otra parte, las enfermedades por calor que son debidas a excesos generados por 
factores patógenos externos son diversas ya que a parte del calor, puede 
“combinarse” el calor con otros factores patógenos para generar otro tipo de 
patologías.  Se pueden unir el viento y el calor, la humedad y el calor generando 
humedad-calor o flema-calor, o el calor puede ser tan intenso que se genere sequedad 
(Liu, 2009 y Maciocia 2001).  
Cuando el calor en el cuerpo es muy intenso, se genera lo que se denomina calor 
tóxico. Dicho calor tóxico puede dañar y podrir los tejidos y en ese momento se genera 
lo que se denomina en Biomedicina acumulación y secreción de pus. Este calor tóxico 
se puede originar en diversas partes del cuerpo, más comúnmente en las áreas por 
donde entran los factores patógenos tales como el pulmón, el colon y los órganos y 
tejidos asociados como lo son la piel, la garganta, la faringe, la laringe, entre otras y 
suele estar acompañado de signos de inflamación como por ejemplo eritema, dolor, 
edema e incluso sangrado (Yang 2010).  
SEGÚN LOS OCHO PRINCIPIOS 
Esta forma de aproximación permite organizar el diagnóstico en MTCh, es aplicable a 
todos los casos y mediante este método es posible entender mejor cómo se 
diagnostican las enfermedades por calor y a qué tipo de calor corresponden para 
enfocar adecuadamente al paciente (Maciocia 2009).  
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Se debe determinar la profundidad de la enfermedad en interna o externa, también es 
necesario saber el estado del Qi, si hay deficiencia o exceso del mismo o exceso por 
factores patógenos externos. También mediante esta aproximación de determina 
mediante la historia clínica la temperatura, si hay frío o hay calor, y todo lo anterior 
permite determinar si la enfermedad es más por exceso de Yin o de Yang (Liu, 2009).  
Las enfermedades en las cuales hay exceso de Yin serán generalmente internas, por 
deficiencia y frío, mientras en las que hay exceso de Yang tenderán a ser externas, 
por exceso y por calor (Liu, 2009).  
 
INTERNO-EXTERNO 
Este concepto permite determinar la localización de la enfermedad. En términos de 
MTCh lo externo se refiere al cuerpo somático mientras que lo interno se refiere a los 
órganos Zang-Fu. Los órganos Fu son más externos respecto a los Zang y el Zang-Fu 
relacionado con las enfermedades externas es el Pulmón ya que  de él depende el 
espacio de Cou li y el Wei Qi (Liu, 2009 y Maciocia, 2001).  
Entre más externa la enfermedad más leve y más superficial, mientras que si las 
enfermedades son internas suelen ser más graves, más crónicas y más difíciles de 
tratar. Cuando las enfermedades se mueven de fuera hacia dentro significa que hay 
empeoramiento mientras que cuando se mueven de dentro hacia fuera significa que 
hay mejoría (Liu, 2009 y Maciocia, 2001).  
Los síndromes del exterior son aquellos en los que hay invasión por factores 
patógenos externos, son generalmente de inicio abrupto y corto. Dicha invasión 
genera una respuesta del Qi defensivo que genera síntomas del exterior, entre los que 
están: aversión al frío, cefaleas y dolores de cabeza, pulso superficial, entre otros (Liu, 
2009 y Maciocia, 2001).  
Dentro de esos factores patógenos externos, los relacionados con enfermedades por 
calor están el calor el cual se puede unir al viento generando invasión por viento-calor, 
humedad generando humedad-calor y en estadios más avanzados flema-calor y 
sequedad (Liu, 2009 y Maciocia, 2001).  
Los síndromes del interior reflejan alteraciones en los órganos internos, del Qi y de la 
sangre. Pueden ser debidos a la internalización de los síndromes externos o a la 
afección de los órganos internos por otros causantes como pueden ser factores 
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emocionales, la alimentación y el estilo de vida. Estas enfermedades debido a su 
complejidad tienen diversas formas de manifestación: pueden tener manifestaciones 
tanto de exceso como de deficiencia y pueden manifestarse con frío o con calor (Liu, 
2009 y Maciocia, 2001). 
FRÍO-CALOR 
El concepto de frío o de calor habla de la naturaleza de la enfermedad. El estado del 
frío o el calor a su vez refleja el estado del Yin y el Yang. El exceso de Yang o la 
deficiencia de Yin dan origen a síntomas de calor corporal, mientras que el exceso de 
Yin o la deficiencia de Yang dan origen a frío. Para poder determinar adecuadamente 
la naturaleza de la enfermedad se debe entender que es posible que una persona 
tenga varios síndromes, unos en los que algunos órganos tiendan más al calor y otros 
en los que otros órganos tiendan al frío, por esta razón se debe hacer un análisis 
importante pare determinar cuál es la verdadera raíz de la enfermedad y se la misma 
es por ejemplo por calor, o es debida a un “falso calor” y viceversa (Kaptchuck, 1995 y 
Maciocia, 2001).  
Los síndromes por calor se reflejan en hiperactividad de las funciones del cuerpo ya 
que el exceso de yang o la deficiencia de yin generan este fenómeno. Pueden ser 
debidas a invasión por calor, por alteración de las pasiones las cuales originan fuego 
interno, por deficiencia de Yin o por exceso de Yang (Maciocia, 2001).  
El calor puede ser de tipo plenitud el cual puede ser de origen exógeno o interno, 
indica un exceso de energías Yang en el cuerpo. En el calor plenitud los síntomas 
principales son calor marcado permanente, sed con avidez por líquidos fríos, 
enrojecimiento marcado, ojos rojos, estreñimiento, orina oscura y escasa con pulso 
rápido y lengua roja con saburra amarilla. La fiebre también puede estar presente, más 
comúnmente en los síndromes externos mientras que en aquellos que son internos 
puede haber otras manifestaciones dependiendo de los órganos afectados (Maciocia, 
2001).  
El calor por insuficiencia se origina en desarmonías internas en las que hay deficiencia 
de Yin. Se manifiesta por calor en la tarde, sensación de boca y garganta secas, calor 
en los cinco centros, heces secas, orina amarilla, pulso flotante y vacío, rápido y 
lengua lisa. La insuficiencia de Yin de riñón es la más común y genera síntomas de 
calor relativo más en hígado o en corazón lo cual puede facilitar que la persona 
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manifieste síntomas mentales a partir del desequilibrio de los órganos mencionados 
como por ejemplo irritabilidad e insomnio respectivamente (Maciocia, 2001 y Liu 2009).  
INSUFICIENCIA-EXCESO 
El exceso habla de la presencia de un factor patógeno el cual puede ser interno o 
externo, y en estos casos el Qi está conservado e intentando combatir el factor 
patógeno. Por el contrario, una condición de deficiencia se traduce debilitamiento del 
Qi y la ausencia de un factor patógeno. En caso de que haya debilitamiento del Qi y se 
sume un factor patógeno externo habrá una combinación de insuficiencia y de exceso 
(Marie, 1998). 
Las deficiencias del Qi pueden ser de dos orígenes, el primero es una deficiencia del 
Qi prenatal y la segunda del Qi del cielo posterior. También la deficiencia del Qi puede 
ser secundaria a enfermedade crónicas. Dicha deficiencia del Qi puede llevar a 
deficiencia de Yin, de Yang o de los fluidos corporales y de los órganos (Maciocia, 
2001).   
 Un paciente en deficiencia tendrá una voz baja, debilidad, sudoración espontánea, 
palidez, energía baja, apatía, dolores sordos que mejoran con la presión, orina 
frecuente, heces blandas mientras que aquel que tiene exceso tendrá voz fuerte, 
movimientos y energía excesivos, agitación, dolores fuertes que empeoran con la 
presión (Liu, 2009).  
Las enfermedades por calor tienen más que ver con los excesos. Los excesos pueden 
ser por los factores patógenos ya mencionados o por excesos internos como por 
ejemplo el estancamiento de Qi o el estasis de sangre (Maciocia 2001).  
También puede haber combinación de excesos con deficiencias. La más común es la 
deficiencia de Yin de riñón con ascensos de Yang de hígado o ascenso de calor en 
corazón.  
YIN-YANG 
Son la generalización o resumen de los otros 6 principios, permite poner en una 
balanza los hallazgos anteriores y entender cuál es la naturaleza más fuerte de la 
enfermedad. Lo Yin será interno, frío, y deficiente mientras que lo Yang será externo, 
caliente y excesivo (Maciocia, 2001 y Liu 2009).  
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Los síndromes Yin son aquellos en los que habrá pesadez, pasividad, tez centrina, 
frialdad, aversión al frío, cansancio, voz baja, hiporexia, aumento del volumen urinario. 
Mientras los síndromes Yang son aquellos en los que hay sensación de inquietud, 
enrojecimiento, fiebre, respiración fuerte, voz fuerte, estreñimiento, orina oscura 
(Maciocia, 2001, Marie 1998 y Liu 2009).  
El ítem de Yin y Yang también sirve para definir si hay colapso del uno o del otro, los 
cuales son estadios muy graves de la enfermedad que en la mayoría de los casos 
llevan a la muerte (Maciocia, 2001).  
Aquellos casos en los que haya predominancia de Yang tendrán generalmente 
incluidos síntomas de calor.  
 
5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
El aprendizaje significativo nació a partir de las ideas del constructivismo que surgieron 
en los años 70, dada la insatisfacción que había respecto a las formas de educación 
de la época. Los aportes a este conocimiento fueron dados por personajes como 
Piaget, Bruner, Novak, Ausubel y Vigotsky. (Diaz-Barriga, 1999).  
El constructivismo pedagógico habla acerca del papel que tiene el estudiante en la 
construcción de su propio concomimiento y busca maneras diferentes a la memorística 
y al aprendizaje por exposición de adquirir los nuevos conocimientos, con el fin de que 
dicho aprendizaje sirva para la construcción del individuo y no se quede ahí a manera 
de información aislada. (Diaz-Barriga, 1999 y Coll, 1988). 
David Ausubel (1918-2008),  pedagogo de origen Judío es el padre del Aprendizaje 
Significativo. Ausubel proponía que los estudiantes pueden aprender ya sea por 
aprendizaje por descubrimiento o por exposición, siempre y cuando el pedagogo logre 
identificar cómo hacer que el nuevo conocimiento se relacione con los conocimientos 
previos, de manera que adquiera un significado y de esta manera, pueda “anclarse” en 
la memoria del estudiante, generando una retención de la información de manera 
duradera.  
El aprendizaje significativo depende, según lo anteriormente mencionado, de la 
capacidad del pedagogo de relacionar los conocimientos previos del alumno con la 
información por aprender, generando un anclaje de las nuevas ideas a las antiguas, 
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pero también del interés del alumno y de su interés por adicionar nuevos 
conocimientos a su red cognoscitiva.  
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de que la nueva información 
se relacione con su estructura cognitiva previa acerca del área de conocimiento a 
tratar. Por lo anterior, es indispensable para el pedagogo conocer dicha estructura 
cognitiva, la cual es absolutamente diferente en cada persona, esto le permitirá 
orientar su labor educativa (Coll, 1988).  
Lo que esto quiere decir es que el pedagogo no está tratando con “Mentes en Blanco” 
sino con personas que traen una carga de vivencias, de formas de pensar y de 
entender que influyen y son su guía a la hora de aprender y pueden ser utilizadas en 
su beneficio (Rodriguez-Palmero, 2004).  
Entre los aportes más importantes de Ausubel a la teoría del Aprendizaje Significativo 
está el concepto de “Organizadores Previos o Avanzados”. Los Organizadores Previos 
son aquellas informaciones que se le dan al alumno y actúan como puente entre lo 
que el alumno ya sabe y lo que es necesario que aprenda. Dichos organizadores son 
importantes en muchas ocasiones debido a que no hay relación directa entre el 
conocimiento previo del estudiante y lo que está por aprender. (Moreira, 1997).  
Se trata de recursos didácticos que el pedagogo utiliza para que los conceptos y 
términos ya conocidos por el alumno se puedan integrar a lo que siguiente por 
enseñar. Dichos conceptos generalmente vienen del área de conocimiento a tratar o, 
también pueden ser analogías tomadas de otras áreas del conocimiento que puedan 
ayudar a comprender el nuevo tema a tratar.  
Los Organizadores Previos pueden ser expositivos o comparativos. Los primeros son 
ladrillos en el andamiaje del conocimiento mientras que los segundos se utilizan para 
diferenciar nuevos conocimientos de conocimientos pasados (Ivie, 1998).  
Además del aporte, muy importante que tiene el pedagogo sobre el Aprendizaje 
Significativo, el segundo que tiene responsabilidad directa sobre el aprendizaje es el 
estudiante quien debe demostrar buena actitud y el interés por aprender, entre otras 
características. (Coll, 1988).  
Una de las características necesarias por parte del estudiando es la asimilación. Dicha 
asimilación, se refiere a la capacidad de reorganización de los nuevos conocimientos y 
los antiguos que le permitan tener una estructura cognoscitiva firme, diferenciada y útil. 
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Cada persona tiene una forma de asimilación diferente puesto que las estructuras 
sobre las que se anclan las ideas también lo son al igual que la estructura cognoscitiva 
es dinámica, cambia tan pronto como se asimilan nueva información (Coll, 1988).  
A los conocimientos anteriores o ideas ancla se les denomina subsensores y se 
supone que la asimilación de la información debe transformar dicho subsensor 
generando un significado compuesto del mismo, que incluya, el conocimiento antiguo y 
el recientemente adquirido (Moreira, 1997).  
Sin embargo, aparte de la importancia del interés del alumno, también es 
imprescindible que tenga la capacidad de aprender. Esto se logra cuando hay 
significatividad. La significatividad debe hacer parte tanto de los Organizadores previos 
como de los contenidos mismos. Hay dos tipos de significatividad: la lógica y la 
psicológica. (Rodriguez-Palmero, 2004). 
La significatividad lógica se refiere a la presentación, a la organización adecuada de la 
información y a que esta sea una fuente de construcción de significados. (Rodriguez-
Palmero, 2004). 
Da la posibilidad al estudiante de relacionarse desde su propia forma de entendimiento 
con el material, sin que se tenga que memorizar la información ni seguirla al pie de la 
letra. Da la capacidad de interpretar a su manera y de crear puentes de unión entre su 
estructura previa y la información nueva, es decir, permite que se dé la significatividad 
psicológica. 
La significatividad psicológica habla más acerca de la posibilidad de que el alumno 
conecte los conocimientos previos con los nuevos. Esto puede suceder únicamente si 
el alumno tiene la capacidad de comprender lo que se le enseña, para esto, tiene que 
tener una capacidad cognoscitiva que se lo permita (Coll, 1988).  
En otras palabras, lo que se busca, según Ausubel, es que el significado lógico dado 
por el maestro o por el material de aprendizaje se transforme y adquiera un significado 
psicológico para el sujeto que estudia. Dicho proceso debe ser no arbitrario y tener 
Sustantividad (Moreira, 1997). 
Cuando se habla de que el proceso de aprendizaje no debe ser arbitrario significa que 
la información que se quiere dar debe estar relacionada directamente con los 
subsensores, es decir, con los conocimientos específicos relevantes para el tema a 
tratar. Todo esto porque las nuevas ideas o conceptos únicamente pueden retenerse 
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si están claras para el sujeto y además pueden anclarse a información relevante para 
el mismo (Moreira, 1997 y Rodriguez-Palmero, 2004).   
La sustantividad significa no literalidad, esto quiere decir, que el nuevo conocimiento 
no se incorpora completamente en el estudiando sino que en él queda inserta 
únicamente la Sustancia del nuevo conocimiento, es decir, lo más relevante para el y 
no exactamente las palabras que se utilizaron para dar la información (Coll, 1988).  
Finalmente, el Aprendizaje Significativo hace parte del constructivismo, hace parte de 
la nueva corriente pedagógica que busca que el aprendizaje vaya más allá de lo 
memorístico y que  nutra al ser de manera más profunda. Esto es lo que viene 
incentivando la Unesco respecto a la búsqueda de nuevos métodos de aprendizaje. 
(Unesco, 1998).  
Además, entrega la responsabilidad al estudiante acerca de la construcción de su red 
cognoscitiva y  genera la necesidad de buscar formas de aprendizaje más interactivas, 
como lo son las tecnologías avanzadas y las cartillas educativas, entre otros métodos.  
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METODOLOGÍA 
El presente estudio es una ayuda pedagógica que facilita el aprendizaje acerca de las 
plantas utilizadas en la MTCh para aclarar calor presentes en Colombia. 
Para lograr lo anterior se llevarán a cabo los siguientes pasos: 
1. Identificar las plantas que se utilizan en MTCh presentes en Colombia. Para 
esto se contrastaron las plantas descritas en libros de Materia Médica China 
(Chinese herbal Medicine Materia Médica de Dan Bensky, Materia Médica de 
Chen) con el listado de plantas medicinales de uso en Colombia del 
libro”Pautas para el conocimiento, conservación y uso sostenible de las plantas 
medicinales nativas en Colombia” del Dr. Bernal y compañeros (Bernal, 2011).   
A partir de esta contrastación se hallaron 95 plantas, de las cuales 15 son para 
aclarar calor. De éstas 10 de utilizan para aclarar calor y resolver toxicidad.  
2. Decidir sobre cuáles plantas se realizará la revisión. Se decidió escoger el 
grupo de plantas más abundante, que estuviera más ampliamente distribuido 
en el país, y cuyas enfermedades se vean con frecuencia en el mismo.  Por 
esta razón se escogió el grupo de plantas para aclarar calor.  
3. Describir, desde el paradigma de la MTCh las plantas, las partes que se 
utilizan, sus usos, la forma terapéutica ideal, la dosis y las indicaciones de cada 
una de las plantas escogidas. Dicha descripción se realizó a partir de los 
hallazgos de cómo se utilizan las plantas y sus propiedades en diversos libros 
de Materia Médica China (Bensky, 2004, Chen, 2004, Wu, 2005).  
4. Realizar una investigación acerca de qué estrategias pedagógicas se podrían 
utilizar con el fin de que este conocimiento pudiera ser aprehendido 
adecuadamente de manera teorico-práctica por el estudiante y de manera 
autodidacta.  
A partir de dicha investigación se decidió basarse en los conceptos del 
aprendizaje significativo se realizó una cartilla educativa basándose en los 
mismos.  
La cartilla educativa tiene la información básica necesaria para saber cómo se 
utiliza la planta y a partir de este conocimiento propone al estudiante afianzarlo 
de manera teorico-páctica al dejar los espacios libres para hacer un mapa 
conceptual a partir de la información dada y crear un caso clínico ideal a partir 
del cual se pudiera hacer uso adecuado de la planta estudiada.  
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También al final contiene casos clínicos de contrastación los cuales pueden ser 
estudiados para ampliar el conocimiento acerca de qué tipo de pacientes se 
verían beneficiados de la terapéutica con las plantas estudiadas.  
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Nombre de la planta en MTCh: Long Kui
Nombre común de la planta en Colombia: Yerbamora, hierbamora, morilla 
negra, tomatillos del diablo, solano negro
Nombre farmacéutico: Herba Solanum Nigrum
Propiedades para la MTCh: 
• Sabor: un poco amargo
• Temperatura: frío
• Canales que penetra: pulmón, vejiga, estómago
• Tendencia Funcional: descender
Parte Utilizada de la Planta: tallos, hojas, raíces
Resumen de las acciones: 
1. Aclarar calor
2. Resolver toxicidad
3. Disolver masas
4. Facilitar el paso de la orina
Foto tomada de: http://www.agroatlas.ru/en/content/weeds/Solanum_nigrum/
Nombre Botánico de la Planta: Solanum nigrum 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Acciones Terapéuticas:
1. Aclara calor, elimina toxinas, mejora la circulación sanguínea y reduce 
edemas: en enfermedades en las que haya exceso de calor y humedad 
como por ejemplo algunos tipos de cáncer, carbúnculos, eczemas, llagas con 
secreciones purulentas, edema y dolor de garganta.
•	 En	combinación	con	Calvatia	cyathiformis	(Pedo	de	Bruja)	para	dolores	de	
garganta
2. Promueve la diuresis: aclara el calor tratando disuria y promoviendo diuresis 
en caso de calor y humedad en vejiga. 
Dosis:
Vía oral: 15 a 30 g. de sus hojas en decocción.
Vía tópica: emplastos con sus hojas
Ubicación de la planta en Colombia: 
Se ha encontrado ampliamente en varias regiones 
del país incluyendo Bogotá, Cundinamarca, Cauca, 
Santander, Caldas, Risaralda y Magdalena. 
Precauciones y Contraindicaciones: 
No utilizar en embarazo.
Toxicidad: 
Dosis letal 50 en ratas de 144g/Kg vía oral, su parte altamente tóxica es 
el fruto. Su sobredosis puede generar picazón en la garganta, sensación de calor 
corporal, dolor epigástrico, nauseas, vómito, diarrea, deshidratación. Incluso llegar 
al delirio y el paro cardio-respiratorio.
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Realice un mapa conceptual acerca las propiedades y usos 
de la planta
Nombre de la Planta
Toxicidad, precauciones y 
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Parte de la planta 
que se utiliza
Propiedades de 
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Ubicación de la Planta 
en Colombia:
Acciones terapéuticas, 
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Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre de la planta en MTCh:  • Tallo: Ren Dong Teng • Flor: Jin Yin Hua
Nombre común de la planta en Colombia: Lonicera, madreselva
Nombre farmacéutico: Flos Lonicerae, Caulis Lonicerae
Propiedades para la MTCh:  
Sabor: dulce 
Temperatura: frío
Canales que penetra: pulmón, estómago, intestino grueso
Tendencia Funcional: hacia arriba
Parte Utilizada de la Planta: tallos, flores
Resumen de las acciones
1. Dispersa calor
2. Resuelve toxicidad
3. Enfría la sangre y para el sangrado
4. Calma los tendones
Acciones Terapéuticas:
Nota: Los tallos tienen una acción más moderada frente a las flores, por esta razón 
es más recomendable para estadios iniciales de las enfermedades por viento-calor.
1. Aclara viento calor y despeja el exterior: Más específica para enfermedades 
por calor en el Jiao superior y en los niveles Wei y Qi según las 4 capas. 
 Por ejemplo: fiebre, sensibilidad al viento, cefalea, dolor en la garganta, 
sudoración,  sed y pulso rápido y superficial.  
Foto tomada de: http://www.carolinanature.com/trees/loja.html
Nombre Botánico de la Planta: Lonicera japonica 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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 También se utiliza en enfermedades por calor de verano como sensación de 
pesadez en la cabeza y apoplejías por calor.
2. Aclara el calor y elimina toxicidad por fuego: la flor se utiliza en úlceras y 
abscesos debidos a calor tóxico en el interior las cuales se caracterizan por 
edema, dolor y rubor. Entre las enfermedades por calor tóxico que se pueden 
tratar están: el dolor y edema de garganta, los abscesos intestinales y mamarios, 
y las lesiones dermatológicas infecciosas como forúnculos, llagas e incluso 
lesiones sifilíticas. 
•	 En	 lesiones	 dermatológicas	 se	 puede	 realizar	 una	 aplicación	 local	 de	 la	
planta en vino de arroz.
3.  Aclara el calor y humedad en Jiao inferior: Trata la diarrea y la disentería 
debida a calor tóxico y los síntomas urinarios en los cuales hay orina oscura, 
fétida y micción dolorosa. 
 La flor contribuye en el tratamiento de diarrea y tenesmo rectal debido a calor. 
•	 Diarrea	con	moco	pero	sin	sangre:	utilizar	 la	 lonicera	en	combinación	con	
azúcar. 
•	 Diarrea	con	sangre:	utilizar	la	lonicera	con	azúcar	morena.	
•	 Se	 usa	 con	 las	 semillas	 de	Coix	 lachryma-jobi	 (Hierba	de	 San	 Pedro)	 para	
aclarar calor humedad y toxinas de los intestinos
4. Dispersa el viento y la humedad del exterior: El tallo dispersa el viento-
humedad de la piel y los músculos, se utiliza en picazón debida al viento o 
síndromes Bi debidos a viento, humedad o calor, cuyo síntoma principal es la 
rigidez y el dolor en el área afectada.
Dosis: Vía oral
• Flor: 6 a 20 gramos en decocción. 
 Se utiliza menor dosis para viento calor.
 Dosis más altas se emplean en caso de calor tóxico: 
abscesos y llagas. 
 La flor fresca es más eficaz que la seca. 
• Tallo: 10 a 30 gms en decocción.
Ubicación de la planta en Colombia: Se ha hallado 
esta planta en Valle del Cauca y Cundinamarca.
Precauciones y Contraindicaciones: No utilizar en 
caso de frío secundario a deficiencia de Qi de Bazo y más aún 
en llagas por deficiencia las cuales son de secreciones claras. 
Toxicidad: Dosis letal 50 en ratones de 53 gm/Kg. No se han descrito reacciones 
adversas.
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre Botánico de la Planta: Hypericum perforatum 
Nombre de la planta en MTCh: Guan Ye Lian Qiao
Nombre común de la planta en Colombia: Hierba de San Juan, hipérico, 
hipericón, corazoncillo. 
Nombre farmacéutico: Herba Hypericum
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: amargo, picante, astringente
Temperatura: neutro
Canales que penetra: hígado
Parte Utilizada de la Planta: Hierba entera
Acciones Terapéuticas:
1. Aclara calor y elimina toxinas: reduce el edema y la inflamación. En caso 
de carbúnculos, llagas, picaduras de insectos y culebras. También en otras 
enfermedades por calor tóxico. 
•	 En	infecciones	urinarias	se	puede	utilizar	sólo.	
•	 En	 	edema	y	enrojecimiento	ocular	 también	se	utiliza	como	medicamento	
único en forma de té.  
•	 En	 picaduras	 de	 serpientes	 se	 hace	 una	 pasta	 con	 las	 hojas	 y	 se	 aplica	
localmente.
•	 En	amigdalitis	se	hacen	gárgaras	con	una	decocción	de	la	hierba.	
Foto tomada de: http://www.agroatlas.ru/en/content/related/Hypericum_perforatum/
Nombre Botánico de la Planta: Hypericum perforatum
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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2. Detiene los sangrados: debido a su carácter astringente, tiene la capacidad de 
parar sangrados en caso de hemoptisis, hematemesis, y sangrados debidos a 
trauma. 
3. Dispersa el viento-humedad: se utiliza en síndromes Bi para dispersar el viento 
humedad y liberar los músculos del dolor. 
4. Alivia la depresión: regula el hígado y las depresiones ligadas a este órgano. 
Dosis:
Vía oral: 6 a 9 g en decocción de la planta seca.
Viene en Capsulas por 300 mg. Se puede tomar una dosis de entre 300 y 900 mg día. 
Vía tópica
Ubicación de la planta en Colombia: 
La planta no es nativa, pero puede ser cultivada en climas diversos incluidos los 
secos y los cálidos.
Precauciones y contraindicaciones:
Puede producir fotosensibilidad.
Interacciones  Medicamentosas: 
Antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina debido a 
que la hierba de san juan también actúa a este nivel y al ser tomados en conjunto 
pueden originar un síndrome serotoniérgico. 
Al tomar antivirales como el indinavir de manera conjunta, se produce una 
reducción significativa de la circulación del mismo en plasma.  Al tomar digoxina 
junto con la hierba de san juan, se ha evidenciado disminución de los niveles en 
plasma de digoxina.  Esto sucede con otros medicamentos tales como algunos 
anticonceptivos, y la cciclorporina debido a que la hierba de san juan induce la 
vía del citocromo P-450, aumentando el metabolismo de dichos compuestos y 
llevando a una disminución en plasma de los mismos. 
Toxicidad: 
Toxicidad crónica administrando entre 900 y 2700 mg/Kg durante 26 semanas, se 
ocasionó aumento del peso, cambios histopatológicos leves en hígado, grándulas 
adrenaes y riñones.
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre de la planta en MTCh: Zhu Zi Cao
Nombre común de la planta en Colombia: lechera, tripa de pollo
Nombre farmacéutico: Herba Euphorbiae Thymifoliae
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: dulce
Temperatura: frío
Canales que penetra: pulmón, hígado
Parte Utilizada de la Planta: tallos, hojas
Resumen de las acciones:
1. Aclara calor y elimina toxinas.
2. Enfría la sangre
3. Promueve la diuresis
Foto tomada de: http://www.mpbd.info/plants/euphorbia-thymifolia.php
Nombre Botánico de la Planta: Euphorbia thymifolia 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Acciones Terapéuticas:
1. Aclara calor, elimina toxinas enfría la sangre: aclara calor tóxico, el cual se 
puede manifestar en síntomas tales cómo bronquitis, ardor en la garganta, 
hepatitis, neumonía, disentería o hematemesis. 
2. Promueve la diuresis y contribuye en el tratamiento de la disuria por calor. 
Dosis:
Vía oral: 3 a 15 gms. 
Ubicación de la planta en Colombia: 
Se ha encontrado esta plantas en diversos 
departamentos cálidos como Amazonas, 
Caquetá, Bolivar, Putumayo, Nariño, Atlántico, 
Córdoba, Chocó, San Andrés y Valle del cauca.
Precauciones y Contraindicaciones: 
Enfermedades de frío por deficiencia.
Toxicidad: Desconocida
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre Botánico de la Planta:  Portulaca oleracea 
Nombre de la planta en MTCh:  Ma Chi Xian
Nombre común de la planta en Colombia: Verdolaga
Nombre farmacéutico:  Herba portulacae
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: ácido
Temperatura: frío
Canales que penetra: intestino delgado, hígado, Intestino grueso
Tendencia Funcional: Hacia abajo.
Parte Utilizada de la Planta: hierba entera
Foto tomada de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portulaca_oleracea_MHNT.jpg
Nombre Botánico de la Planta: Portulaca oleracea
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Resumen de las acciones
1. Aclara Calor
2. Resuelve toxicidad
3. Suaviza los intestinos
Acciones Terapéuticas y combinaciones con plantas colombianas:
1. Aclarar calor y humedad en los intestinos: elimina calor y toxinas, previene la 
deshidratación en diarreas que contienen sangre y moco y con sensación de 
tenesmo. 
•	 En	caso	de	diarrea	de	origen	bacteriano	tomar	el	jugo	de	las	hojas	frescas.	En	
caso de no tener hojas frescas, realizar una decocción y al final de la misma 
adicionar ajo.
2. Aclara  calor-humedad en caso de calor y toxinas en la piel y mucosas: En caso 
de abscesos, forúnculos, carbúnculos, hemorroides, ulceraciones, entre otras 
lesiones en piel por calor. También trata los flujos vaginales tanto blancos como 
amarillentos. 
•	 Aplicar	emplastos	en	piel	y	mucosas	y	tomar	concomitantemente.	
3. Enfría la sangre, para el sangrado en caso de toxicidad por fuego: calma el 
sangrado de las partes inferiores del cuerpo tales como disuria por calor o con 
hematuria, sangrado menstrual profuso. 
4. Antídoto en caso de dolor y edema por picadura de serpientes aplicado local e 
internamente.
Dosis:
Vía oral: 9 a 15 gms de la hierba seca, 30 a 60 gramos de la hierba 
fresca. En decocción. 
Vía tópica
Ubicación de la planta en Colombia: 
En diversos departamentes, entre ellos San Andrés 
y Providencia, Magdalena, la Guajira, Valle del 
Cauca, Tolima, Chocó, Bolivar, Boyacá, Risaralda, 
Santander y Antioquia. 
Precauciones y Contraindicaciones:
Contraindicada en embarazadas. 
Toxicidad: 
No hay descrita
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre de la planta en MTCh: Si Gua Luo
Nombre común de la planta en Colombia: estropajo
Nombre farmacéutico: Luffae fructus retinervus
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: dulce
Temperatura: neutro, ligeramente frío
Canales que penetra: pulmón, estómago, hígado
Tendencia funcional: hacia arriba, abajo, afuera.
Parte Utilizada de la Planta: frutos
Foto tomada de: http://www.iherbalstore.com/shop/vietnamese-gourdluffa-cylindricapodalangai-buy-online/
Nombre Botánico de la Planta: Luffa cylindrica
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Resumen de las acciones:
1. Desbloquea colaterales
2. Tonifica la sangre
3. Transforma la flema
Acciones Terapéuticas:
1. Reduce la toxicidad y el edema: en abscesos y otras lesiones tóxicas. En abscesos 
mamarios, distensión mamaria o lactancia insuficiente.
•	 Con	cáscara	de	mandarina	en	caso	de	distensión	y	masas	mamarias.	
•	 Con	semillas	de	vacaria	para	estimular	la	lactancia.	
2. Desbloquea canales y colaterales al dispersar el viento y permite el flujo de 
Qi y Sangre por los mismos: para obstrucciones (síndromes Bi) por viento-
humedad o flama que ocasionan dolor en el pecho y los flancos, en músculos y 
tendones, y rigidez en las articulaciones. También se puede utilizar en casos de 
trauma. Permite el flujo adecuado  del Qi y la sangre. 
•	 Con	cebolla	en	caso	de	obstrucción	dolorosa	debida	a	flema.	
3. Expele la flema: en tos debida a humedad-calor donde hay fiebre alta, esputo 
difícil de expectorar y dolor en el pecho. 
Dosis:
Vía oral: 6 a 15 g del fruto seco en decocción. 
Ubicación de la planta en Colombia: 
Se ha hallado en Magdalena y Caldas. 
Precauciones y Contraindicaciones: 
en exceso puede causar diarrea.
Toxicidad: 
No reportada
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre de la planta en MTCh: jue ming zi
Nombre común de la planta en Colombia:  Bicho
Nombre farmacéutico:  Cassiae Semen
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: amarga, dulce, salada
Temperatura: ligeramente frío
Canales que penetra: hígado, intestino grueso, riñón
Tendencia Funcional: acción tanto ascendente como descendente
Parte Utilizada de la Planta: semillas 
Foto tomada de: http://www.cnseed.org/cassia-tora-seed.html
Nombre Botánico de la Planta: Cassia tora 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Resumen de las acciones
1. Dispersa el viento-fuego de los ojos
2. Lubrica los intestinos
3. Nutre el yin de hígado y los riñones
Acciones Terapéuticas y combinaciones con plantas colombianas:
1. Aclara el calor en el hígado y en los ojos: Esto sucede debido que a la vez que 
la planta asciende y dispersa el viento y el calor, también desciende y nutre el 
Yin de riñón e Hígado. 
 En caso de ojos rojos, llorosos y edematizados, con dolor o ardor debidos a 
viento o calor en el hígado.
 También en caso de fotosensibilidad, pérdida de la visión nocturna y pérdida de 
la visión.
2. Calma el hígado y ancla el yang: Esto sucede debido a que la planta es de 
naturaleza fría y tiene función ascendente y además nutre el Yin de riñón e 
Hígado.
 En caso de cefaleas y mareos debidos a ascensos de Yang y en caso de 
Hipertensión Arterial relacionada con los síntomas anteriores. 
3. Lubrica los intestinos y los desbloquea: esto sucede debido a que la planta 
entra al canal de intestino delgado. 
 En caso de heces secas o estreñimiento crónico, especialmente las que son 
debidas a deficiencia de Yin de hígado. 
Dosis:
Vía oral: 9 a 15 g. de las semillas sin ningún tipo de 
tratamiento.
Ubicación de la planta en Colombia: 
Según el herbario nacional, ha sido hallada en 
Cundinamarca. 
Precauciones y Contraindicaciones: 
La planta puede tener un efecto laxante, por lo 
tanto no dar en diarrea ni en deficiencia de Qi de bazo 
ni en hipotensión arterial.
Tomada de manera crónica puede aumentar el viento en hígado
Toxicidad: 
Hipersensibilidad que genera síntomas como adormecimiento en labios y lengua, 
prurito, nausea, vómito, dolor abdominal y diarrea. 
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Realice un mapa conceptual acerca las propiedades y usos 
de la planta
Nombre de la Planta
Toxicidad, precauciones y 
contraindicciones
Parte de la planta 
que se utilizaPropiedades de 
la planta
Ubicación de la Planta 
en Colombia:
Acciones terapéuticas, 
dosis y forma de 
tratamiento 
(Por ej: decocción, 
emplasto, etc)
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre de la planta en MTCh: ma bo
Nombre común de la planta en Colombia: Pedo de bruja
Nombre farmacéutico: Calvatia
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: picante
Temperatura: neutral
Canales que penetra: pulmón
Tendencia Funcional: hacia fuera
Parte Utilizada de la Planta: hongo 
Resumen de las acciones: 
1. Tratamiento de viento-calor
Foto tomada de: http://mushroom-collecting.com/mushroompuffball.html
Nombre Botánico de la Planta: Calvatia cyathiformis 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Acciones Terapéuticas y combinaciones:
1. Aclara los pulmones, resuelve toxicidad y mejora la garganta: edema de la 
garganta, eritema, pérdida de la voz. Tos debida a calor en pulmones la cual 
puede ser seca o con expectoración purulenta asociada a fiebre.
4. Mezclar el polvo con miel y agua y tomar sorbos en caso de dolores de garganta.
2. Para el sangrado: en sangrados por calor sobretodo en mucosa oral y en labios. 
En este caso también se puede aplicar tópicamente 
Dosis:
Vía oral: 1,5 a 6 g. del polvo del hongo seco
Aplicación tópica.
Ubicación de la planta en Colombia:
Se ha reportado en Antioquia aunque ha sido 
utilizada en otras áeas del país por médicos 
tradicionales nativos.
Precauciones y Contraindicaciones: 
Precaución en embarazo y lactancia. 
Toxicidad: 
Alergia al producto las cuales son muy raras: nauseas, vómito, mareo, 
opresión en el pecho y obstrucción en la garganta, erupciones en piel 
pruriginosas y edema facial. 
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Realice un mapa conceptual acerca las propiedades y usos 
de la planta
Nombre de la Planta
Toxicidad, precauciones y 
contraindicciones
Parte de la planta 
que se utilizaPropiedades de 
la planta
Ubicación de la Planta 
en Colombia:
Acciones terapéuticas, 
dosis y forma de 
tratamiento 
(Por ej: decocción, 
emplasto, etc)
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre de la planta en MTCh: Ji xue cao
Nombre común de la planta en Colombia: Centella asiatica
Nombre farmacéutico: Centellae Herba
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: amarga, picante
Temperatura:  fría 
Canales que penetra: hígado, bazo, riñón
Parte Utilizada de la Planta: hojas  
Foto tomada de: http://cuidandolasalud.com/wp-content/uploads/2014/01/centella-asiatica.jpg
Nombre Botánico de la Planta: Centella asiatica 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Resumen de las acciones
1. Aclara el calor-humedad 
2. Reduce el edema
3. Resuelve toxicidad
Acciones Terapéuticas y combinaciones:
1. Aclara el calor y resuelve toxicidad: en caso de llagas, abscesos, ojos rojos por 
viento-calor, edema de garganta. 
2. Aclara el calor-humedad en Vejiga: en caso de orina por calor dada por 
hematuria u orina oscura, dolor o ardor y goteo. 
3. Fortalece la sangre, reduce los edemas y el dolor en caso de lesiones traumáticas. 
Dosis:
Vía oral: 12 a 30 g., se realiza una decocción de la hoja seca. 
Ubicación de la planta en Colombia: 
Reportada en Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca 
y Quindío. 
Precauciones y Contraindicaciones: 
No utilizar en embarazo. 
Toxicidad:  
No registrada
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Realice un mapa conceptual acerca las propiedades y usos 
de la planta
Nombre de la Planta
Toxicidad, precauciones y 
contraindicciones
Parte de la planta 
que se utilizaPropiedades de 
la planta
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dosis y forma de 
tratamiento 
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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Nombre de la planta en MTCh:  tu niu xi
Nombre común de la planta en Colombia:  cadillo
Nombre farmacéutico:  Achyranthis Radix terrena
Propiedades para la MTCh: 
Sabor: amarga, ácida
Temperatura:  neutral
Canales que penetra: hígado, riñón
Parte Utilizada de la Planta: raíz
Foto tomada de: http://en.wikipedia.org/wiki/Achyranthes_aspera
Nombre Botánico de la Planta: Achyranthes aspera 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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Resumen de las acciones
1. Aclara el calor
2. Resuelve toxicidad
3. Fortalece la sangre
Acciones Terapéuticas y combinaciones:
1. Drena y aclara la toxicidad por calor en caso de factores patógenos externos: 
para dolor, edema e irritación de la garganta, especialmente en el caso de 
difteria.
2. Con Lonicera japonica para fiebre asociada a factor patógeno externo tales 
como sarampión, gripa, entre otras. 
3. Aclara el calor en caso de abscesos, llagas, y otras lesiones por calor en piel. 
Además como antídoto en picaduras de culebra.
4. Fortalece la sangre y dispersa el estasis: en caso de dismenorreas y amenorreas. 
5. En caso de disuria y dolor al orinar. 
Dosis:
Vía oral: 9 a 15 g. de la raíz seca en decocción. 
Ubicación de la planta en Colombia: 
Hallada en Cundinamarca, Magdalena, Atlántico, 
Antioquia, Tolima, Sucre, Córdoba, Valle del Cauca, 
Nariño, San Andrés y Providencia, Huila, Meta, 
entre otros. 
Precauciones y Contraindicaciones: 
contraindicada en el embarazo.
Toxicidad: 
No registrada. 
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Realice un mapa conceptual acerca las propiedades y usos 
de la planta
Nombre de la Planta
Toxicidad, precauciones y 
contraindicciones
Parte de la planta 
que se utilizaPropiedades de 
la planta
Ubicación de la Planta 
en Colombia:
Acciones terapéuticas, 
dosis y forma de 
tratamiento 
(Por ej: decocción, 
emplasto, etc)
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Proponga un caso clínico en el que podría utilizar la planta, dónde se incluya 
la historia clínica, el exámen físico, el diagnóstico según el paradigma de la 
Medicina tradicional China y la forma como utilizaría la planta medicinal.
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 Caso Clínico: Solanum nigrum
Paciente femenina de 30 años de 
edad quien consulta por cuadro clínico 
de 2 años de evolución de salida de 
“nacidos”: abscesos y de forúnculos a 
nivel de la espalda y en la parte inferior 
de las nalgas. Actualmente tiene uno en 
la parte posterior del muslo izquierdo.
Dichos “nacidos” son rojos, 
dolorosos a la palpación, a veces 
presenta salida de líquido purulento 
verdoso y sangrado y aumentan de 
tamaño de manera progresiva hasta 
que se drenan solos o toca acudir a 
consulta para drenarlos o para toma de 
antibioticoterapia. 
Refiere que ha tenido que hacer 
tratamiento con antibioticoterapia en 
más de 5 ocasiones y le dan tenido que 
drenar abscesos en 3 ocasiones. Debido 
a la recurrencia de la enfermedad y a 
que hace reacciones con facilidad a 
cualquier medicamento, más aún a 
los antibióticos, ella desea buscar un 
método natural para tratar el problema 
y por esto consulta.
En revisión por sistemas refiere 
que pasa la mitad del tiempo en 
Barrancabemeja, debido a cuestiones 
de trabajo, se mantiene con mucho 
calor tanto allá como en Bogotá, este 
calor se intensifica hacia el mediodía. 
Refiere sed a grandes sorbos y 
preferencia por líquidos fríos, la orina 
es escasa, oscura, un poco fétida y 
que suelen darle infecciones urinarias 
a repetición, entre 2 a 3 veces al año. 
Las deposiciones son secas, cada día 
de por medio, a veces con sangrado. 
Apetito normal. Refiere que le gusta 
comer picante, alcohol, el consume 
casi a diario y que le gusta aprovechar 
cuando está en Barrancabermeja para 
broncearse. Comenta que desde hace 2 
años se siente muy frustrada debido a 
que no le gusta su trabajo y además se 
separó de su marido. A veces presenta 
calambres musculares y cefaleas. 
Al examen físico presenta un pulso 
rápido, intermedio y la lengua roja, con 
espículas, saburra escasa en el tercio 
posterior pero amarilla. 
Dx. Calor en vejiga y en canal de vejiga. 
Tratamiento con Fitoterapia: 
Realizar una infusión con hojas 
de yerbamora (Solanum nigrum) , se 
ponen 3 a 4 hojas de la planta fresca 
en agua hervida y se deja reposar la 
bebida. Realizar este procedimiento 
2 veces al día por 15 días. Además se 
recomienda realizar emplastos con las 
mismas.
 Caso clínico: Lonicera japonica
Paciente de 15 años de edad con 
cuadro de 2 días de evolución de fiebre, 
Casos clínicos de contrastación
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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dolor y ardor de garganta, escalofríos, 
malestar general, cefalea, síntomas 
que iniciaron en un viaje que realizó al 
desierto de la tatacoa con el colegio. 
En revisión por sistemas refiere 
orina amarilla, olorosa, sed a grandes 
sorbos por líquidos fríos, deposiciones 
normales, un poco de hiporexia, sin 
otros síntomas acompañantes.
Al examen físico el paciente luce 
rubicundo, con fiebre de 38,5 grados 
centígrados, pulso rápido y superficial, 
más fuerte en primera posición de la 
mano derecha y lengua roja, sobretodo 
en el tercio anterior. 
Diagnóstico: 1. Invasión  por factor 
patógeno externo viento-calor
Tratamiento con Fitoterapia: Realizar 
decocción con 10 gramos de la flor de 
madreselva (Lonicera japonica). Dividir 
esta toma en dos, un pocillo cada 12 
horas y revalorar en 3 días. 
 Caso clínico: 
Hypericum perforatum
Paciente de femenina de 28 años de 
edad, fonoaudióloga quien presenta 
cuadro de 2 meses de evolución de 
tristeza profunda, astenia, adinamia 
y además sufriendo cuadros de 
fluctuación entre estreñimiento y 
diarrea, con distensión sobretodo en 
hipocondrios y algunas veces opresión 
en el pecho. 
Asocia síntomas a pérdida del 
trabajo hace 5 meses. Siente mucho 
estrés y frustración debido a que no ha 
logrado colocarse nuevamente y tiene 
muchas responsabilidades económicas 
ya que vive con sus padres y es madre 
soltera. 
En la revisión por sistemas, refiere 
calambres musculares ocasionales, 
insomnio de reconciliación, se 
despierta entre 2 y 3 am y le cuesta 
trabajo dormirse nuevamente y 
sangrados menstruales con sangrado 
abundante y coágulos. Orina normal, 
hambre conservada, no otros hallazgos. 
Al examen físico la paciente presenta 
un pulso tenso y una lengua normal 
con algunas identaciones. 
Dx. 
1. Estancamiento de Qi de Hígado
2. Desarmonía madera tierra 
 secundaria a 1.
En el tratamiento con fitotarapia se 
recomienda tomar hierba de san juan. 
Se inicia con una dosis de 600 mg. Al 
día, tomar en las noches. 
 Caso clínico: Luffa cylindrica
Paciente masculino de 60 años 
de edad quien refiere que hace 4 
meses se cayó sentado bajando 
escaleras. Se le hizo una equimosis en 
el área lumbosacra la cual desapareció 
poco a poco pero el dolor persiste 
igual de severo, intensidad 8/10. Le 
realizaron todos estudios pertinentes y 
descartaron fracturas, hernias o alguna 
otra alteración anatómica.
Como antecedente de importancia, 
el Paciente es sobreviviente de una 
Ca de Próstata, fue sometido a radio y 
quimioterapia y está sano hace 2 años. 
Sin  embargo, desde que se le realizó 
dicho tratamiento para el cáncer, el 
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permanece muy agotado y hiporéxico. 
También es diabético en tratamiento 
con Metformina.
En la revisión por sistemas refiere 
sensación de pesadez postprandial, le 
da diarrea con facilidad y permanece 
con sensación de “cansancio” muscular. 
Persiste con sensación de frío. Sin otros 
síntomas de importancia. 
Al examen físico se siente un 
abultamiento en el área lumbosacra, en 
el momento no se visualiza equimosis 
pero si hay mucho dolor a la palpación. 
El pulso es intermedio, resbaladizo, 
colapsable en posición guan derecha. 
La lengua presenta algunas petequias 
en el área central de la lengua, con 
saburra blanca. 
Dx: 
1. Deficiencia de Yang de Bazo
2. Síndrome Bi en canal de vejiga 
por estancamiento de sangre y 
humedad. 
Tratamiento con Fitoterapia:   
Decocción de 15 gramos del fruto seco 
del estropajo (Luffa cylindrica). Tomar 
2 veces al día y realizar sesiones de 
acupuntura concomitantemente. 
 Caso clínico: Cassia tora
Paciente femenina de 23 años de 
edad con cuadro clínico de 3 meses 
de evolución de cefaleas que inician 
con dolor retro ocular y ardor en los 
ojos y luego se irradian a nivel parietal 
que puede ser en uno o ambos lados 
de la cabeza. Refiere que desde hace 
más o menos 5 años le daban dolores 
similares antes de la menstruación pero 
en los últimos 3 meses se intensificaron 
hasta el punto en que casi todos los 
días siente dolor. También refiere que 
en algunas ocasiones estos dolores 
vienen acompañados de mareo. 
Asocia estos episodios al hecho de 
haber terminado su noviazgo hace 3 
meses y al aumento de la ingesta de 
alcohol, está consumiéndolo todos los 
fines de semana hasta embriagarse. 
En la revisión por sistemas la 
paciente refiere que es la hija numero 
8, sus padres tienen 65 años. Desde 
pequeña presenta dolores ocasionales 
en rodillas y en área lumbar los cuales 
no son incapacitantes. También refiere 
distensión abdominal y estreñimiento, 
realiza deposiciones caprinas cada día 
de por medio y la orina es amarilla. 
Respecto a sus ciclos, refiere que 
además del dolor de cabeza, presenta 
distensión mamaria y sensibilidad 
premenstrual la cual mejora con el 
sangrado el cual es rojo y con coagulos. 
No hay otros hallazgos positivos en la 
revisión por sistemas.
Al examen físico la paciente 
presenta leve enrojecimiento ocular, 
con el pulso en cuerda, y posiciones 
Chi profundas. Lengua roja en los lados, 
lisa, agrietada. 
Diagnóstico: 
1. Estancamiento de Qi de hígado con 
ascensos de Yang. 
2. Deficiencia de Yin de riñón. 
Plantas que se utilizan para aclarar calor en Medicina Tradicional China
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DISCUSIÓN  
El presente trabajo es un Producto de Docencia y Pedagogía que se realizó con la 
finalidad de que sea más fácil para los estudiantes de MTCh adquirir conocimientos 
acerca de la Herbolaria de este sistema médico complejo.  
Se realizó una cartilla acerca de plantas medicinales disponibles en Colombia y que 
sirven para un grupo de patologías específicas. Esto se hizo con la intención de que el 
estudiante pueda identificar primero los síndromes que podrían ser tratados con estas 
plantas y luego lograra diferenciar su uso, con el fin de dar tratamientos específicos a 
las diversas patologías teniendo en cuenta las características y propiedades de las 
plantas así como los meridianos específicos penetrados por las mismas. 
Se buscó dar los nombres comunes y las combinaciones posibles entre plantas 
presentes en el país con el fin de que sea relativamente fácil tanto para los médicos 
que deseen prescribirlas como para los pacientes encontrarlas y llevar a cabo el 
tratamiento. 
Se escogió la cartilla como método de aprendizaje ya que ésta permite estimular el 
estudio de manera autodidacta, lo cual es imprescindible para la Maestría en Medicina 
Alternativa de la Universidad Nacional de Colombia, ya que esta es de carácter 
semipresencial y los contenidos son sumamente extensos.  
Pero también se buscaba que el aprendizaje fuera significativo. Se presupone que 
quienes hagan uso de la cartilla serán médicos especializados en MTCh o en proceso 
de adquirir su grado, siendo este hecho uno de los subunsores. Es decir, este texto 
está dirigido a personas que conozcan las bases de la MTCh. 
El Organizador Previo a la cartilla, o el vínculo entre el conocimiento del aprendiz y el 
conocimiento por adquirir en la cartilla es el marco teórico del presente trabajo, el cual 
permite reforzar los conocimientos acerca de la historia de la herbolaria, las 
propiedades y características de las plantas medicinales, las formas de preparación y 
las enfermedades por calor.  
Sin embargo, el pedagogo también puede hacer las veces de Organizador Previo en 
las clases, ya que todos estos temas son indispensables en el estudio de la fitoterapia 
China y de la teoría general que hace parte de los contenidos de la Maestría.   
El nuevo conocimiento es aquel que se encuentra en la cartilla, la cual se realizó de 
forma tal en que sea de fácil interpretación, didáctica y llamativa, mediante el uso de 
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colores específicos por plantas, al poner fotografías de las mismas y al identificar 
gráficamente los sitios de ubicación en el país según el herbario nacional.  
Además dicho conocimiento pretende ser reforzado de manera teorico-práctica al 
solicitar al estudiante que haga un mapa conceptual que le permita reorganizar sus 
ideas y por ende asimilarlas así como un caso clínico propuesto que le permitiría 
anclar mentalmente un o unos “prototipos” de paciente en quienes se podría utilizar 
cada una de ellas.  
Se pretende que el estudiante amplíe las ideas acerca de los pacientes en quienes se 
pudieran utilizar las plantas y cómo administrarlas. Por esta razón, al final se adjuntan 
unos casos clínicos de contrastación que sirven como guía en la reafirmación de los 
usos de algunas de las plantas estudiadas. 
Lo que busca este trabajo de grado es hacer un vínculo y un trabajo complementario 
entre el estudiante, el docente y el material de estudio con el fin de lograr los mejores 
resultados respecto al estudio de este tema tan importante dentro de la terapéutica en 
la MTCh.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Se concluye que es importante ampliar el conocimiento acerca de la Herbolaria 
en los estudiantes de MTCh ya que es uno de los ejes terapéuticos más 
importantes de este sistema médico complejo. 
2. Es indispensable estimular el trabajo autodidacta por parte de los estudiantes, 
dado los contenidos tan extensos de la MTCh. 
3. La cartilla es un material de estudio muy importante ya que estimula que se 
genere un aprendizaje significativo y es complementaria al trabajo que se hace 
en las aulas.  
4. Las enfermedades por calor son comunes en la consulta tanto general como de 
MTCh y es importante reconocerlas y saber tratarlas. 
5. Hay numerosas plantas que se utilizan en MTCh presentes en Colombia las 
cuales ya se identificaron a partir del presente estudio las cuales deberían ser 
eje principal de estudio en el área de fitotarapia china en la Maestría. 
6. Se recomienda continuar el trabajo realizado en esta cartilla y ampliarla, 
adicionando la información acerca de las demás plantas presentes en 
Colombia y utilizadas en MTCh.  
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